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Cl aytonia virginica L. 
Pink flowere d herb growing near stream in 
woods. The southern trac t of t he Murphy 
Nature Preserve . USGS Topo . Harri sville . 
Coll. Loy R. Philli ppe 11965 
17 April 1983 
